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Desmond Morton
Desmond Paul Morton, born at Calgary in 1937, 
is Professor of History and Vice-Principal 
(Academie) at Erindale College in the University 
of Toronto. Professor Morton was educated at 
le Collège militaire royal de Saint-Jean and the 
Royal Military College, Kingston, at Oxford on a 
Rhodes Scholarship and at the University of 
London, where he received his doctorate in 1968. 
He served in the Canadian Army from 1954-64, 
including a stint in the Historical Section in 
1963-64, was Assistant Provincial Secretary of 
the Ontario New Démocratie Party, 1964-66 and 
taught briefly at the University of Ottawa before 
coming to the University of Toronto in 1969. 
Professor Morton was elected to a three year terni 
on the CHA Council in June 1974 and was appointed 
a member of the 1976 Programme Committee.
Desmond Morton has published a large number of 
books and articles on military, urban and labour 
history, has prepared a sériés of tape-slide and 
videotape productions in Canadian history and has 
written, lectured and broadeast (most frequently 
on the French language stations of the CBC) on 
questions of current political interest. His 
books include: Ministers and Générais: Politics 
and the Canadian Militia, 1867-1904 (1970); The 
Last War Drum: The North-West Campaign of 1885 
(1972); Telegrams of the North-West Campaign of 
1885 (1972); Mayor Howland: The Citizens’ 
Candidate (1973); The Canadian General: Sir 
William Otter (1974); NDP: The Dream of Power 
(1974).
John T. Saywell
John Tupper Saywell is professor in the 
departments of History and Environmental Studies 
at York University. He was born in Weyburn, 
Saskatchewan in 1929, received his B.A. in 1950 
and M.A. in 1951 at the University of British 
Columbia and completed his Harvard doctorate in 
1956. Professor Saywell’s academie positions bave 
included: Lecturer to Associate Professor, 
University of Toronto, 1953-63; Visiting 
Professor, University of California at Berkeley, 
1958; Dean of the Faculty of Arts and Sciences, 
York University, 1963-73.
Professor Saywell served as editor of the Canadian 
Historical Review from 1958 to 1963 and has been 
editor of and the major contributor to the 
Canadian Annual Review of Politics and Public
MINUTES OF 1976 ANNUAL GENERAL MEETING/PROCES- 
VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 1976
At the fortheoming Annual General Meeting in 
Fredericton, 4 June 1977, CHA members will be 
asked to approve the following minutes of the 
last full business meeting, held at Laval 
University in Quebec City on 3 June 1976.
1. At 15:45 the president, J. Monet, welcomed 
some 150 association members to the meeting 
and immédiately opened the floor to 
nominations for the elective posts that 
required filling. The name of A.F.J. 
Artibise was added (Thorpe-English) to the 
Nominating Committee’s slate for Council. 
Balloting then took place (The resuits were 
published in the Summer, 1975 issue of the 
newsletter).
2. The president asked the meeting to stand for 
a minute’s silence in tribute to the memory 
of W. Stewart MacNutt.
3. The president reported that the Council had 
agreed to sponsor a set of prime ministerial 
silver ingots issued by the Franklin Mint. A 
contract had been signed which included a 
guarantee of not less than $50,000 in 
royalties and an assurance that the Mint 
”shall submit to the Association the 
promotional and advertising materials used in 
the Program for its approval with respect to 
the authenticity and historical accuracy of 
such material as well as to the suitability of 
any references to the Association.” Council 
had appointed a committee of S.F. Wise 
(Chairman), F. Halpenny, J. Hamelin, J. Monet 
and H.B. Neatby to oversee the project and to 
ensure its professional integrity and 
historical accuracy.
4. The minutes of the last Annual General 
Meeting, held in Edmonton, 6 June 1975, were 
approved as printed in the Spring newsletter 
(Muise-Miller). On the question of business 
arising from that meeting, J.-P. Gagnon 
explained that the Council had decided not to 
pronounce on the question of UNESCO’s 
treatment of Israël because it does not fall 
within the association’s usual terms of 
reference.
5. J.-P. Gagnon told the meeting that the CHA 
was negotiating with the Secretary of State 
for a grant to promote bilingualism in the 
association. The Secretary of State required, 
as a condition of any such grant, that the 
association approve the principle of a 
bilingual CHA. The meeting therefore 
unanimously agreed, as had the Council, to a 
statement of this principle and authorized 
the executive to take the necessary steps to 
obtain funds from the Secretary of State in 
order to ensure the extension of bilingualism 
in the CHA (Gagnon-Trofimenkoff).
6. The Programme Chairman, F.J. Krantz, said a 
few words to the assembly. J.B. Conacher then
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Affairs since 1960. He has published The Office 
of the Lieutenant-Governor: A Study in Canadian 
Government and Politics (1957), The Canadian 
Journal of Lady Aberdeen (I960), Quebec ’70 (1971), 
The Rise of the Parti Québécois 1967-1976 (1977), 
is the author, co-author or editor of nineteen 
books in the high school and college fields, has 
prepared many radio and télévision documentaries 
and plays and is frequently called upon to 
comment on public affairs. In addition, Professor 
Saywell has written numerous scholarly articles, 
several of which focus on the 1890’s. A two 
volume collection of the correspondence and state 
papers of Lord Minto is fortheoming.
moved a vote of thanks to Professor Krantz, 
to the Local Arrangements Chairman, 
M. La Terreur, to the Director of Laval 
University, to the Jesuit Order for the 
presidential réception, to the Public 
Archives of Canada for its consistent support 
of the CHA, to the two secretaries and the 
treasurer and to the president. This motion 
was seconded by D.A. Muise and carried 
unanimously.
7. The chairman of the Nominating Committee, 
P.E. Roy, asked the meeting to consider the 
following motion: that the composition of 
the Nominating Committee be changed to 
include a member of Council who will be 
chosen after the annual élections to ensure 
a représentative committee and who will act 
as liaison between the Council and the 
committee. The motion was seconded by
D. Cole and carried unanimously.
8. The following announcements were made 
regarding CHA prizes and awards:
(a) The president announced that the Council 
had decided to institute a prize for a 
distinguished Canadian contribution to 
history, the tenus of reference to be 
recommended by a committee of D. Farr 
(Chairman), J.B. Conacher, D. Morton 
and F. Ouellet.
(b) The chairman of the Canadian section of 
the joint CHA-AHA committee, P. Buckner, 
announced that the 1976 Corey Prize and 
$2000 had been awarded by judges
J. Kendle and W. Metcalfe to Robert 
Babcock for his book, Gompers in 
Canada: A Study in American 
Continentalism before the First World 
War. The judges welcomed the book as 
"a work of substance and significance 
in Canadian-American history” and as a 
major contribution to labour history 
which ”explores the ramifications of 
continental unionism for Canada, but, 
at the same time, places the Canadian 
activities in the overall perspective 
of AFL strategy."
(c) The chairman of the Régional History 
Committee, P.F. Neary, told the meeting 
that his committee had awarded a CHA 
Certificate of Merit for an outstanding 
contribution in the field of local 
history to Agnes O’Dea, formerly head 
of the Newfoundland Room, Memorial 
University Library.
9. The president reported that the Council had 
offered to raise the fee paid to the Social 
Science Research Council of Canada on behalf 
of each of our professional members from $3 
to $4 in the year 1977-78. This proposai 
was a response to a SSRCC suggestion that 
the fee be doubled to $6 over the next five 
years. It was also announced that Council 
had given its full support to the concept of 
a computerized SSRCC Directory of Social 
Scientists in Canada and had agreed to 
provide up to $3.75 per professional member
to help launch this project.
10. The French language secretary announced that 
an understanding had been reached with the 
Institut d’histoire de l’Amérique française 
regarding CHA sale of subscriptions to the 
Revue d’histoire de l’Amérique française.
11. The treasurer’s report of the association’s 
receipts and disbursements for fiscal 1975-76 
was approved (Gordon-Macleod). The treasurer 
pointed out that the society had not balanced 
its budget in the last five years. If he 
had his way, members would in the very near 
future be asked to bear a greater burden.
S. Trofimenkoff asked why fees should not be 
raised immédiately; compared with other 
learned societies, our rates were low. The 
treasurer replied that Council felt it would 
be difficult to justify a fee increase in a 
year in which the Franklin Mint had agreed to 
pay the association such a large amount.
J.B. Conacher added that an increase would make 
it even more difficult to interest non- 
Canadian history specialists in the society.
12. B. Hodgins spoke of the growing problem for 
researchers of the charges for inter- 
library loans now being made by some large 
libraries, charges which can be justified 
because of the heavy demand on the 
collections of these libraries without 
comparable benefit to their own users in 
reciprocal loans. It was agreed (Hodgins- 
Behiels) that the executive should write to 
the Secretary of State in support of a 
Canadian Library Association submission 
calling for a fédéral government grant to 
underwrite the cost of inter-library loans.
13. The meeting decided (Artibise-Stelter) to 
instruct the Programme Chairman to liaise 
with CHA committees and groups on the 
scheduling of committee and group sessions 
and business meetings so as to prevent 
conflicts at future Annual Meetings.
14. Professor Monet turned the meeting over to 
the incoming president, M. Prang, who 
adjourned the gathering at 17:00.
* * *
Lors de la prochaine assemblée générale de la 
Société historique du Canada, qui aura lieu à 
1’Université du Nouveau-Brunswick, le 4 juin 
prochain, les membres de l’association seront 
appelés à approuver le procès-verbal suivant de 
l’assemblée générale, tenue à 1’Université Laval, 
le 3 juin 1976.
1. A 15 h 45, le président, J. Monet, souhaite 
la bienvenue aux quelque 150 membres présents 
et leur demande de procéder immédiatement au 
vote en vue de combler les postes vacants. 
Est ajouté à la liste des candidats au 
Conseil le nom de A.F.J. Artibise (proposition 
Thorpe-English). (Les résultats du vote ont 
été publiés dans le numéro d’été 1976 du 
Bulletin).
2. Le président demande à l’assemblée de se lever 
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et de garder une minute de silence en hommage 
à la mémoire de W. Stewart MacNutt.
3. Le président annonce que le Conseil a accepté 
de patronner la vente d’un jeu de lingots 
d’argent à l’effigie des premiers ministres, 
coulés à la compagnie Franklin Mint. Le 
contrat comporte pour la Société une garantie 
d’au moins $50,000 en redevances et l’assu­
rance que la compagnie Franklin Mint 
”soumettra à l’approbation de la SHC tous les 
documents publicitaires destinés à promouvoir 
le projet pour que la Société puisse se 
prononcer sur leur authenticité et sur leur 
valeur historique, ainsi que sur l’usage 
qu’on pourrait faire du nom de la Société.” 
Le Conseil a nommé un comité composé de
S.F. Wise (président), F. Halpenny, 
J. Hamelin, J. Monet et H.B. Neatby, pour 
assurer la bonne exécution du projet, 
veiller à ce que les normes de la profession 
soient respectées et exercer au besoin le 
droit de veto de la Société.
4. Le procès-verbal de la dernière assemblée 
générale tenue à Edmonton le 6 juin 1975, 
publié dans le numéro du printemps du 
Bulletin, est approuvé tel quel (proposition 
Muise-Miller). Quant à la question Unesco- 
Israël soulevée à cette occasion, J.-P. 
Gagnon explique que le Conseil a décidé de 
ne pas y donner suite, parce qu’elle ne fait 
pas partie du mandat de la Société.
5. Le secrétaire de langue française déclare 
que des négociations sont en cours avec le 
Secrétariat d’Etat, en vue d’obtenir des 
subventions pour la promotion du bilinguisme
à la Société historique du Canada. Cependant, 
comme pré-requis à la poursuite des pour­
parlers, le Secrétariat d’Etat exige que 
l’assemblée générale se prononce officielle­
ment en faveur de l’implantation du bilin­
guisme à la SHC. J.-P. Gagnon, secondé par 
S. Trofimenkoff, présente la proposition 
déjà approuvée par le Conseil et en vertu de 
laquelle l’assemblée générale reconnaît que 
la Société historique du Canada est une 
société bilingue qui entend fournir des 
services d’une qualité et d’une ampleur 
comparables à ses membres francophones et 
anglophones. La proposition autorise aussi 
le comité exécutif à prendre tous les moyens 
nécessaires afin d’obtenir du Secrétariat 
d’Etat toute aide financière qui pourrait 
s’avérer nécessaire pour assurer de tels 
services aux membres de la SHC. La propo­
sition est approuvée à l’unanimité.
6. Le président du programme, F.J. Krantz, dit 
quelques mots, puis l’assemblée exprime ses 
remerciements au professeur Krantz, au 
responsable de l’organisation du congrès au 
niveau local, M. La Terreur, au recteur de
1’Université Laval, L. Kerwin, à 1’Université 
Laval, aux Jésuites pour la réception offerte 
par le président, aux Archives publiques du 
Canada pour l’aide indéfectible que cet 
organisme accorde à la SHC, aux deux 
secrétaires, J.-P. Gagnon et N. Hillmer, 
au trésorier, R.S. Gordon, et au 
président (proposition Conacher-Muise).
7. La présidente du comité des mises en candi­
dature, P.E. Roy, demande à l’assemblée 
d’approuver la proposition suivante: que la 
composition du comité des mises en candida­
ture soit modifiée afin d’inclure un membre
du Conseil qui sera choisi après les élections 
annuelles; ce membre donnera au comité une 
meilleure représentativité et servira d’agent 
de liaison entre le Conseil et le comité. 
La proposition est appuyée par D. Cole et 
acceptée à l’unanimité.
8. Suivent quelques communiqués concernant les 
prix et les certificats de mérite attribués 
par la SHC:
(a) le président annonce que le Conseil a 
décidé de créer un prix pour signaler 
une contribution canadienne de grande 
valeur à la science historique. Les 
détails de l’attribution de ce prix 
seront fixés par un comité composé de 
D. Farr (président), J.B. Conacher, 
D. Morton et F. Ouellet;
(b) le président de la section canadienne 
du comité conjoint SHC-AHA, P. Buckner, 
annonce que les juges J. Kendle et
W. Metcalfe ont attribué le prix Corey 
1976 à R. Babcock pour son ouvrage 
intitulé Gompers in Canada: A Study in 
American Continentalism before the First 
World War. Dans ce livre, M. Babcock 
étudie l’expansion du syndicalisme 
américain au Canada, mais il l’examine 
dans le cadre de la stratégie de la 
centrale syndicale AFL.
(c) le président du comité de l’histoire 
régionale, P.F. Neary, annonce l’attri­
bution d’un certificat de mérite de la 
SHC à Agnes O’Dea, ancienne directrice 
de la section de la Terre-Neuve, à la 
bibliothèque de 1’Université Memorial.
9. Le président informe l’assemblée que le 
Conseil a accepté d’augmenter de $3. à $4. 
pour l’année 1977-1978 la cotisation que 
chaque membre professionnel de la SHC doit 
payer au Conseil canadien de recherche en 
sciences sociales. Cette proposition fait 
suite à la suggestion du CCRSS de doubler la 
cotisation au cours des cinq prochaines 
années. Le président ajoute que le Conseil 
s’est dit entièrement d’accord avec le projet 
d’un Répertoire informatique des spécialistes 
en sciences sociales qu’établirait le CCRSS. 
Le Conseil a accepté de fournir jusqu’à 
$3.75 par membre professionnel pour lancer
le projet.
10. J.-P. Gagnon annonce la conclusion d’une 
entente avec l’institut d’histoire de 
l’Amérique française relative à la vente 
d’abonnements à la Revue d’histoire de 
l’Amérique française par la Société 
historique du Canada.
11. L’assemblée approuve le rapport du trésorier 
pour l’année financière 1975-1976 (propo­
sition Gordon-Macleod). Le trésorier fait 
remarquer que la Société n’a pas réussi à 
équilibrer son budget au cours des cinq 
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dernières années. S’il n’en tenait qu’au 
trésorier, les membres devraient débourser 
davantage. S. Trofimenkoff demande pourquoi 
il n’y aurait pas lieu d’augmenter les coti­
sations immédiatement; les autres sociétés 
savantes exigent de leurs membres des 
cotisations beaucoup plus élevées. Le 
trésorier répond que, de l’avis du Conseil, 
il serait difficile de justifier l’augmen­
tation au moment même où la compagnie 
Franklin Mint accepte de verser une somme 
d’argent importante à la Société.
J.B. Conacher ajoute que s’il y a hausse des 
cotisations, il deviendra beaucoup plus 
difficile d’intéresser à la SHC les spécia­
listes de l’histoire autre que canadienne.
12. B. Hodgins parle des difficultés de plus en
plus grandes qu’éprouvent les chercheurs du 
fait que certaines grandes bibliothèques 
exigent maintenant le paiement de droits 
avant de permettre le prêt de livres entre 
bibliothèques. Ces institutions justifient 
leur geste, par la forte demande que 
subissent leurs collections. L’assemblée 
accepte la proposition suivante (Hodgins- 
Behiels): le comité exécutif s’adressera au
Secrétariat d’Etat pour appuyer l’Association 
canadienne des bibliothèques dans sa demande 
d’une subvention fédérale pour pallier le 
coût des prêts entre bibliothèques.
13. L’assemblée (proposition Artibise-Stelter) 
demande au président du comité du programme 
de prendre contact avec les comités de la 
SHC et les regroupements qui lui sont 
affiliés, pour organiser les séances de 
travail et les réunions d’affaires de ces 
groupes, afin d’éviter tout conflit 
éventuel aux assemblées générales futures.
14. Le professeur Monet invite la nouvelle 
présidente, M. Prang, à lui succéder. 
M. Prang déclare l’assemblée terminée à 
17 h.
LE PRIX SAINTE-MARIE/SAINTE-MARIE PRIZE
Ce prix annuel d’une valeur de $1649 a été 
institué par le gouvernement ontarien pour 
encourager l’étude du XVIIe siècle canadien. Les 
travaux présentés doivent porter directement sur 
l’histoire du Canada au XVIIe siècle ou sur les 
événements nationaux ou internationaux ayant 
influencé directement l’exploration et la 
colonisation du Canada, sa politique, son 
économie, sa population ou ses relations avec les 
autres colonies. Les manuscrits sont jugés selon 
des critères interdisciplinaires très larges et 
le prix est accordé à l’auteur du travail offrant 
la contribution la plus importante à la 
connaissance et à l’interprétation des 
événements de l’histoire du Canada au XVIIe 
siècle. Pour le prix de 1977, les travaux 
doivent être soumis en français ou en anglais, au 
plus tard, le 31 décembre 1977. On pourra se 
renseigner davantage sur le prix Sainte-Marie en 
s’adressant à M. Doug Cole, Gérant, Sainte-Marie 
au pays des Hurons, C.P. 160, Midland, Ontario, 
L4R 4K8.
4- 4- 4e
The government of Ontario, through Sainte-Marie 
among the Hurons (1639-1649) of the Ministry of 
Culture and Récréation, offers a cash award of 
$1649 and an associated publishing programme 
for a ”significant contribution to knowledge and 
interprétation of seventeenth century Canadian 
developments.” The judges will accept submissions 
concerned with seventeenth century Canadian 
history and other national or international 
circumstances or events directly influencing 
seventeenth century Canadian exploration, 
colonization, politics, économies, individuals, 
relations between the colonies and other matters. 
Submissions made before 31 December 1977 will be 
considered on a broad inter-disciplinary basis. 
For details, write Doug Cole, Manager, Sainte- 
Marie among the Hurons, P.O. Box 160, Midland, 
Ontario, L4R 4K8.
CANADIAN ORAL HISTORY ASSOCIATION/LA SOCIETE 
CANADIENNE D’HISTOIRE ORALE
Memberships are now available in the Canadian 
Oral History Association which encourages and 
supports the création and préservation of sound 
recordings documenting the history and culture of 
Canada. Four categories of membership are 
available: life ($100), institutional ($10),
individual ($5) and subscription ($4). Members 
will receive the association’s publications, 
including a newsletter containing information 
about projects and methodology and an annual 
review containing a sélection of papers on oral 
history in Canada. The association also sponsors 
an annual conférence. Membership application forms 
may be obtained by writing to the Canadian Oral 
History Association, P.O. Box 301, Station "A”, 
Ottawa, K1N 8J3.
* * *
Cette association vise à promouvoir et à 
encourager la multiplication et la conservation 
d’enregistrements sonores relatifs à l’histoire 
et à la culture canadiennes. On peut en devenir 
membre en envoyant un chèque de cinq dollars à 
la Société canadienne d’histoire orale, Case 
postale 301, Succursale A, Ottawa, K1N 8J3.
Le coût est de dix dollars pour les institutions. 
Les membres reçoivent le bulletin et la revue 
annuelle de l’association.
NORTH AMERICAN SOCIETY FOR OCEANIC HISTORY
La North American Society for Oceanic History 
vise à regrouper les historiens qui s’intéressent 
à l’histoire maritime. On peut en devenir membre 
en s’adressant au secrétaire-trésorier, Clark G. 
Reynolds, Department of Humanities, United States 
Merchant Marine Academy, Kings Point, N.Y. 11024.
* * *
A society of Canadian and American naval 
historians has recently been formed. Information 
may be obtained from the secretary-treasurer, 
Clark G. Reynolds, Department of Humanities, 
United States Merchant Marine Academy, Kings Point, 
N.Y., 11024.
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